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Durante l’estate del 1977 il Soprintendente Ferruccio Barreca mi affidò lo scavo del grande complesso delle 
Terme a Mare di Nora, adiacente il litorale occidentale del sito. Lo scavo delle Terme richiamò l’attenzione 
di alcune persone che gravitavano nella zona di Pula, felici di vedere nascere finalmente un nuovo interesse 
per la ricerca nella zona. Fra queste Sebastiano Piano, appassionato sia di archeologia che di ricerca e nuoto 
subacqueo, il quale, proprio per questa passione aveva stretto amicizia con Michel Cassien, sulla cui figura ed 
attività nel settore rimando allo specifico capitolo di questo volume.
Dal momento che il personale scientifico della Soprintendenza era allora limitato al Soprintendente ed a due 
ispettori, Vincenzo Santoni e lo scrivente, entrambi, come si può capire, piuttosto oberati di lavoro, il Soprin-
tendente in persona seguiva spesso direttamente alcune attività, in special modo quando investivano rapporti e 
collaborazioni con Enti e studiosi esterni.
Così nei primi mesi del 1978 Barreca mi presentò nel suo ufficio Cassien, introducendolo come uno stu-
dioso francese di archeologia subacquea, che durante l’estate avrebbe operato ricognizioni nel mare adiacente 
Nora, incaricandomi di favorirlo in ogni modo. 
Cominciò così un simpatico rapporto con Cassien e con Piano, che si interessò in prima persona di tutti gli 
aspetti logistici ed organizzativi coinvolgendo anche il Comune di Pula, e praticamente sollevandomi da ogni 
problema; per cui i miei rapporti ufficiali si limitarono ad alcuni sopralluoghi per verificare cosa stava acca-
dendo, controllare i materiali recuperati e cercare di risolvere i problemi della loro conservazione, in assenza a 
Pula di depositi (il Museo sarebbe sorto solo dopo alcuni anni).
Nel 1979 trascorsi l’estate, periodo in cui operava a Nora il Cassien, impegnato nello scavo di Monte Prama 
nel Sinis, e quindi i miei sopralluoghi furono ancor più limitati, ed i rapporti fra Soprintendenza e missione 
subacquea furono tenuti più intensamente da Barreca.
In pratica la missione si autogestiva senza problemi, e la mia attività in merito si limitò solo alle questioni 
relative ai materiali ed alle autorizzazioni che rilasciavo in assenza del Soprintendente, anche perché interventi 
di un certo peso a Tharros relativi al consolidamento delle mura del fossato svolti con la direzione scientifica di 
Mario Lolli Ghetti e Pio Baldi mi tennero impegnato fra il 1980 ed il 1981, mentre successivamente nel 1983 
iniziai la felice avventura del Cronicario di Sant’Antioco.
Quanto detto può spiegare la mia sostanziale marginalità all’operato della missione Cassien, di cui peraltro 
mantengo un simpaticissimo ricordo personale sia della sua persona che dell’équipe, in cui non mancavano 
mai gentili e aggraziate giovani collaboratrici.
Ricordo anche le molte polemiche che l’attività di Cassien suscitò in ambito archeologico locale, polemi-
che che non ho difficoltà a definire piuttosto sterili e prevenute. In effetti Cassien non era un archeologo, ma 
aveva svolto ricerche con archeologi francesi che avevano garantito per lui, ed i risultati delle sue ricerche, 





Per questo rammento bene come l’arresto delle ricerche, per i motivi che sono narrati appresso nel volume, 
fu vissuto dalla Soprintendenza con disappunto, anche perché rimanemmo con una discreta mole di materiale 
che non era stato ordinato e classificato se non preliminarmente, fra cui anche pezzi di notevolissimo interesse.
Nessuno in pratica poi riprese in mano queste vecchie documentazioni, e finalmente lo studio qui presen-





a cura di Jacopo Bonetto
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1. rIferImentI BIBLIografIcI per I rapportI InedItI deLLe rIcerche dI m. cassIen a nora
Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel volume per le citazioni dei 
Rapporti inediti di Michel Cassien; in particolare sono indicati in ordine:
a) l’abbreviazione bibliografica utilizzata in tutti i contributi di questo volume;
b) il riferimento bibliografico completo;
c) il luogo di conservazione dei Rapporti inediti;
d) il rimando all’edizione anastatica in questo volume (Parte IV);
e) il rimando all’edizione in traduzione in questo volume (Parte II).
Con ASBACO si indica l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari 
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1  I titoli dei Rapporti sono quelli riportati sulla copertina dei dattiloscritti, che non sempre sono riprodotti con esattezza nelle prime 
pagine e nei frontespizi dei Rapporti stessi.
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